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は. Monsi and Saeki (1953)による群落光合成モ
デルや， McCree(1970) による呼吸モデル（成
長呼吸と維持呼吸）， Jarvis and 
McNaughton(l986)による気孔コンダクタンス




































Schematics of Sim-CYCLE Eddy Plant(C3, C4) 
Biomass 
LAI 
Soil Water(S and 50 cm) 
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カアワダチソウ (Solidagoaltissima : C3), 
























から NPP (=GPP・RM・RG) や NEP (=NPP-
RS) を求める．気孔コンダクタンス (GS) や葉









(PCsAT) , 群落の光滅衰係数 (K) , 量子収率
(QE) の3つの変数で定式化される（式(1)). 
LAI 
GPP = I PCdLAI 
゜PC 
= *In SAT l+k・QE'PAR I PC,:ff 
k l+k-QE-PAR exp(-k-LAI)/ PCsAr 
---------------------(1) 
ここで， PARは光合成有効放射率 (μmol








SVPS・RNG + DSA・SHA・VPD・GG 
PM＝ LH[SVPS + PSC(GG I GA)] 
----------------(2) 
TR 
SVPS・RNG + DSA・SHA・VPD・GS 
PM ＝ LH[SVPS + PSC(GS /GA)] 
---------------------(3) 
ここで， GAは空気コンダクタンス (mmol
H20/ m2 /s), GGは土壌コンダクタンス(mmol
H20/ m2 /s), GSは気孔コンダクタンス(mmol
H20/ m2 /s), LHは水の蒸発潜熱(2428J/g), 
PSCは乾湿計定数(0.667hPa/ K), SHAは空気の


























れ70と130mg CO2 m・2 hour-1であった．生態系
純生産(NEP)は炭素のシンク（吸収源）になったが，
C3植物のNEPは負の値(・17mg CO2 m2 hour-1) 
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Fig.2 Comparison between measured and 
calculated hourly CO2 exchange over a grassland on 
plant growing season (5-11 month):NEP by model, and 
Fc by measurement 
バンナ地域で， Andersonet al. (2000)が農作地
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Fig.3 Comparison between measured and 
calculated hourly evapotranspirat10n rate over a 
grassland on plant growing season (5-11 month)・ET 













































NPP(純一次生産量）はそれぞれ 4.7と 1.7 kg 
C02/m判yearと計算され， NPPのイ合量 1.7 kg 
C02/m判yearの内， C3植物と C4植物のNPPはそ
れそれ0.6と1.1kg C02/m叫yearとなった． さら
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